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K
crapan men).l\at· 
kan untuk memng-
1-.atl..an rcn~c1uaran 
hJ.\11 ll.lllil' lll!~lr..l 
tennama jeni' MD2 b.t~i me 
nampung permmtaoan 1mgs1 
d<tlam p.:i-.;tr4Jl tt.·mp.•lan dan 
elo.,port. 
1\.-n~ru'i Lemh.tg.t Pem-
bangunan Nana' \1.&1a~ siJ. 
tLP~\tJ, D:uu~ Or S.lhru.kbn 
Jamal heri..ala, ~J!.I mt'ncapal 
lt\;Jtlama1 uu. I.PNM fll('rom-
Cilng unto~ mcnmgl..atlan lc· 
lu;~-.an l,t\\,l'-'10 l.td.ul~ nana' 
ncgamd.~rip.•Ja lfi.(Xlf) hcltar 
ketlka ini lcp.tdot ;!(),(XX) hektar 
da1am tcmpoh Rotn~.m~an Ma-
la)'ia Ke-12 (RMKI2). 
Setakat ini 1nenurutn}a. J.;.t 
\\a\Jn penananun nan;l\ \tD2 
hanya 15 reraruo.,. berbanJtng 
kclua..an latbn~ nana' s.Nta 
ada dan TTX"J1JarlJ!l.ll<tOJumlah 
itu akan dilin~lall..an :o.du-
mn,g-kuran!!n)a l..cpad.l ~J rc=-
rntu:-. pada mas.<J alan d;abng 
"LP"i\1 JU~.t mcran~.:o.lllg 
untuk melua.,lo.an pcn.m.un.tn 
nana.\ MD2 ke Sah.th 
"Secarn ke\l'luruh.llln).t. 
pengeluaran nnna., ncgam '"' 
b;myalo. .tOO,OOO llll'lril.. 1om 
dcngan nilai lebih RM50() juta 
~tahuo belum m.unpu untul.. 
menmnpung pcmum.~Jn p.;1..,ar 
an ketika ini,"l..alan)a 
Beliau berkata dC'JTUliOJrl 
-.elep.a-. mcn£.adakotn l<twat.IR 
~CI)a lc l.:tdan~ !\J.na.'i Bc~ 
padu Rompm(RIPPJt.h 1\..llll-
pung Tanam. Kr.sala R.nmpm d1 
o;;ini pada Sela-.;t 
Pada majli\ tlu. Dr S.lhrud· 
din lurut merJ)-amp;ulan ln~n· 
tif Pakej Rang'klnJ;>tn tkonomi 
(PRE) Prihatm Pengusah.J Na 
na ... kepada pihak Rompm ln 
tcgmted Pineapple lnt.lu ... tric' 
~SMmddln(tmpMcs.rllo.lnanlrnetiNitOI*nll<lafC~IIWIMnM 
mllkRIPI. 
.. _ 
l = "'* .. ""-"' -· IWI~miYk RIPI, 
~s.IWuddln(tlpdllftkar\ln).._.,..........~ ...... --M02~a.w.t.rl_,.biiMikeRtPP. 
~"-IWIM......_~ .. w-. 
Sdn Rh!JtRIPI)yangdi\\alili 
J\:nsurus &...irn)a. \1obd 111 .... 
\\amh .-\rh 
Thrut had1r. Timtxll.tn Kc 
tua l'engar.lh (PtmbangunanJ 
l.P:"iM. Mohd Khairu.t.amri \I 
Salleh dan Pengurw. Bc .... r 
Majli' Pembangunan Wila);~h 
Hooomi PantaiTimur(ECI:<:R-
DC'), Datuk Mohd Ma7lnt1 
Sharudin 
Or Sahruddin herlatn. 
U>~M amat mcngalu-alukan 
<tgar 1ebih ban)<lk pcmain in 
du,lri meneroka po«en'i 101 
naman nana<,. MD2 ba!!i rnem-
bunlll meningl..atlan 
ptn~,"C1uar.m nana .. nc~arJ. Drs.twudlln(,..dMklrt}.--..._M...al~l..lllllrW,.._ 
l~cu ekonomi 
\knurul Dr Sahruddin, 
RIPf> mula d1bang:unl..an brr· 
mula Oltllber 2010 \t.:~ar:t b<-r-
peringkat dan ladang teN.'bUt 
antara pemain indu~tri nana' 
ncgar.1 
Malah katanya. hw;i l kclu-
anm di k11ang ilu bukan hany;' 
untuk pm.ar.mtempatan m<llah 
Ngi diek.\pon ke bebernpa ne~ 
gara termas.uk ke Timur Te-
n~ah. China dan Jepun 
··sccara leseluruhannya. 
RIPP mempunyai lelua.,.an 
575.24 hcktar dan projek ini 
mchbatlan 11ga kompont"n uta-
ma laJiu \)artkal 1nduk. RIPI. 
Kopcr-...-.i Orang: A~li dan lJ.,.a. 
ha\\an Kontmk. 
•·Kompleks RIPP dan inrm-
.. truktur ladang dibangunkun 
dt bawah ECERDC dengan kO'> 
RM:')O juta mana kala J..o, pe-
laburan :l.wa•;.ta ki ra-l..ira 
,.,..~--~_..,.~~ 
RM I~ JUla." jda\11)3 
Tambahbcliau. RIPPdiba-
nJ!:unkan bagi ~ngumngkan 
JUr.tng petbez.:mn ekonomi ser-
ta memb•mtu mcning:katkan 
l..ualiti lo.chidup;,m mJ.~;)aralat 
'>Cicmpoil tcnllama orang a:-.li. 
"hljuga -.cbagui usaha me· 
ningkatkan pengeluaran nana!. 
prcmmm \102 bagi keper1uan 
clo.'f'ltlrt \elain me\\ujudkan 
peluattg: kcw.aha\unan me1alui 
ptma~r.m )ang efi,ien antara 
~)aril..at indul.. dan u.~an 
kvntr.U.. 
·J'-.td<t ma..a \ama. 1a JUga 
~oeba~at piJI(onn untuk mena-
rik pelabur .. 10 \\\a.."a dalam 
pen£eluaran nan~ ber<.kala 
be-.ar dt negara ini." katanya. 
Mcnurut Dr Sahruddin. se-
mm;u 5.000 pekcbun. pengu-
.. ah.l cJ;m pihak-pihak yang 
tcrhbat dalum indu:-.tri nanas 
ne~am aUn mcncnma manta. 
:n ln-.en11fPRf. Pnh.1tm Peng-
u'WhJ. Nana .. 2020-2021. 
l'uhmgun _tUng balk 
Semen1am 1IU, Mohd Hi,. 
\\,1ndi bcrkma, ~yarikalnya 
mercbut pclu:.ng untulo. me-
ninglittl..an pcngclu,lr-Jn nana\ 
MD2 bagi mcmcnuhi pcrrnm· 
taan terUiama bag1 pa..aran 
ek.\port ).mg bc-g11u tmgg1. 
K3tanya. tanaman nana\ 
mempunyai poten~;1 yang cer-.dt 
umul tnCOJ3Ch buah utama se-
per11 dunan mu-.ang l.ing )ang 
mcndap.n pcrmmtaan 11nggi. 
.. Dengom buntuan pihal.l..e-
rajaan l..hli\U\Il).l I.P,\1. na-
nas mampu pcrgi lcbih JaUh 
dan mcmberi pulangan amat 
bail.. lcmn;1 pcngcluar-annya 
~panjang tahun d.m tid<.ll.. ber· 
mu-;im," uj.n bcliau 
